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奏疏 ·台湾水陆兵防疏》⑥《东征集 ·请行保甲责成乡长书、请权行团练书》⑩《鹿洲初集·与荆璞兄论舟中起 
雷书》⑥《东征集·与制军再沦筑城书》⑩《东征集 ·与施提军论止杀书》⑩《东征集 ·复制军迁民划界书》⑩ 
《鹿洲初集·与吴观察论治台湾事宜书》⑨《东征集 ·檄查生甲流民》⑤《平台纪略》④《鹿州奏疏 ·经理台湾 
疏》①《东征集 ·复制军台湾经理书》⑤《鹿洲初集·与吴观察论治台湾事宜书》@《鹿洲初集·谢郝制府兼论 
台湾番变书》@《平台纪略》⑨《甲台纪略》及《鹿洲初集·与吴观察论治台湾事宜书》◎《东征集·复制军台湾 
经理书》⑩《东征集 ·纪竹堑埔》 
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